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KATA PENGANTAR 
 
Assalamu’allaikum Waaarahmatullohi Wabarakatuh  
Alhamdulillahirabbil’ allamin,  segala puji dan syukur kami panjatkan kepada 
Allah SWT atas segala rahmat serta inayahNya, sehingga penyusunan laporan 
pelaksanaan Kegiatan Kuliah Kerja Nyata Reguler Universitas Ahmad Dahlan 
periode 71 Tahun Akademik 2018/2019 dapat terlaksana dengan lancar. Sholawat 
serta salam tak lupa terhaturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi 
revolusioner sejati uswatun hasanah yang sempurna. Laporan KKN ini disusun 
guna memenuhi persyaratan Kuliah Kerja Nyata Reguler Universitas Ahmad 
Dahlan periode 71 Tahun Akademik 2018/2019. Pelaksanaan KKN ini tidak lepas 
dari dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kami 
mengucapkan terimakasih kepada:  
1. Bapak dr. H. Hastowardoyo, Sp.OG., selaku Bupati Kulon Progo, terima 
kasih atas ketersediaannya menerima kami melaksanakan KKN Reguler 
periode 71 di Kabupaten Kulon Progo.  
2. Bapak H.M. Syaifudin, S.Sy.,S.Th.I., selaku Pimpinan Daerah 
Muhammadiyah Kulon Progo, terima kasih telah memberi dukungan serta 
dorongan kepada mahasiswa dalam melaksanakan KKN di Kabupaten 
Kulon Progo. 
3. Bapak Dr. H. Kasiyarno, M.Hum, selaku Rektor Universitas Ahmad 
Dahlan Yogyakarta, yang telah memberi kesempatan kepada mahasiswa 
untuk menjalankan salah satu kewajiban akademik yaitu KKN.  
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4. Bapak Drs. Hendri Usdiarka, selaku Kepala Camat Kecamatan 
Kalibawang, terima kasih atas ketersediaannya menerima mahasiswa 
untuk melaksanakan KKN Reguler periode LXV di Kecamatan 
Kalibawang.  
5. Bapak Dr. Widodo. M.Si selaku Kepala LPM (Lembaga Pengabdian 
masyarakat) Universitas Ahmad Dahlan beserta jajarannya 
6. Bapak Purwadi.M.Si., Ph.D selaku Kepala Pusat KKN Universitas Ahmad 
Dahlan 
7. Bapak Suprapto selaku Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kecamatan 
Kalibawang, terima kasih telah memberi dukungan serta dorongan kepada 
mahasiswa dalam melaksanakan KKN di Kecamatan Kalibawang 
Kabupaten Kulon Progo 
8. Bapak Anton Supriyono, selaku Lurah Desa Banjaroya beserta perangkat, 
terima kasih telah memberi dukungan serta dorongan kepada mahasiswa 
dalam melaksanakan KKN di Kelurahan Banjaroya Kecamatan 
Kalibawang Kabupaten Kulon Progo. 
9. Bapak Abdul Karim, selaku Kepala Dusun dan para ketua RT di 
lingkungan Dusun Beji yang telah banyak memberi bimbingan dan 
masukan selama berlangsungnya kegiatan KKN.  
10. Bapak Muhammad Faishal, S.T., M.Eng selaku Dosen Pembimbing 
Lapangan Kuliah Kerja Nyata Reguler UAD divisi XVII.C.3 yang 
senantiasa memberikan bimbingan, pengarahan dan saran kepada 
mahasiswa sehingga dapat melaksanakan KKN dengan baik.  
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